









U radu se ispituju metafizičke i eshatološke implikacije transhumanizma, osobito u svjetlu 
njegove ideje o besmrtnosti ljudske vrste. Kroz jezgrovit prikaz povijesnog okvira pojave 
transhumanističkog pokreta, rad ističe njegove glavne karakteristike kao što su poboljšanje 
čovjeka, nadilaženje ljudskoga i pobjeda inherentnih čovjekovih nedostataka pomoću suvre-
menih grana znanosti te suvremene tehnike. Navedene karakteristike pomažu u shvaćanju 
metafizike i eshatologije na način kako ih formiraju neki aspekti transhumanizma. Upravo 
su ti aspekti po svojim načelima nedvojbeno tehničke i sekularne naravi jer se odmiču od 
religioznog shvaćanja ljudskih čežnji i smrti. Često se smrt shvaća kao greška, a proces 
starenja kao patološko, ponižavajuće, ali izlječivo stanje. Transhumanizam na taj način 
označava kraj humanističko-transcendentalne perspektive o slobodnom subjektu stvorenom 
dobrotom i spašenom ljubavlju Boga u otajstvu Isusa Krista. Kroz rad se argumentira da 
tehnokratska rješenja ne mogu ispuniti temeljne ljudske čežnje.
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Uvod
Znanstvena	 je	 literatura	preplavljena	 raznim	pojmovima	s	prefiksom	post-,	
što	često	aludira	na	nadiđenost	nekoga	razdoblja,	odnosno	na	zbivanja	koja	
se	odnose	na	nove	epohalne	okolnosti	i	opisuju	novo	ili	drugačije	stanje	stva-
ri	 te	aktualnosti	vremena.	 Jean-François	Lyotard	skovao	 je	aktualan	pojam	











Usp.	 Jean-François	 Lyotard,	 La condition 
postmoderne: rapport sur le savoir,	Minuit,	
Pariz	1979.
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Žarko	Paić,	Posthumano stanje. Kraj čovjeka 








































promjenjivost	 stvari8	 i	 tzv.	aktualizam.9	Promjena	 je	prvotna,	a	 identitet	 je	
kao	nepromjenjivost	ustvari	iluzija.	Jedino	je	Logos	od	počela,	ostaje	nepro-
mjenjiv	i	čini	jedinstvo	svih	bića,	uključujući	i	ljude	(u	neprestanoj	promje-
ni),	 premda	 ga	 ne	 razumiju	 i	 nisu	 ga	 svjesni.10	 Jedan	 i	 drugi	 –	 za	 razliku	
































sredstvom	 umreženog	 djelovanja	 znanosti	 i	 (političkih)	 vlasti.	 Po	 njegovu	
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Ovaj	 je	 članak	 proširena	 verzija	 rada	 godi-
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Više	 o	 povijesti	 i	 nastanku	 transhumanistič-




Mislav	Ježić,	u:	Mislav	Ježić,	Mišljenje i riječ 
o bitku u svijetu. Filozofsko-filološki ogledi,	





Despot,	Vidokrug apsoluta. Prilog indiskuta-
bilnoj diagnostici nihilizma,	Demetra,	Zagreb	








žanin«,	 br.	 1,	 str.	 400–429,	 str.	 401.	Više	 o	
značenju	 pojma	 logosa	 u	 Heraklitovu	 filo-




Usp.	 Platon,	 Protagora,	 preveo	 Koloman	









désir	 mortifère	 d’immortalité.	 À	 propos	 du	





Jean	Pic	de	la	Mirandole,	Discours sur la dig-
nité de l’homme,	preveo	Yves	Hersant,	Eclat,	
Pariz	1993.,	str.	7–9.















































način	 postmoderna	uvodi	 novi	 način	 reguliranja	 društvenih	 zbivanja	 jer	 se	
ljudske	 djelatnosti	 znatno	 određuju	 na	 temelju	 informacije	 i	 učinkovitosti,	
a	 ne	 legitimiteta.	 Jacques	Derrida	 inicirao	 je	 filozofski	 pokret	 dekonstruk-
cije	misli,	 odnosno	 logocentrističke	metafizike	 koja	 je	 lišavala	 postmoder-



















»…	intelektualni	 i	kulturni	pokret	koji	 afirmira	mogućnost	 i	poželjnost	suštinskog	poboljša-
vanja	 ljudskog	 stanja	 primjenom	 razuma	 i	 posebno	 uporabom	 tehničkih	 rješenja	 kako	 bi	 se	
16
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22
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24
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science. De la génétique au posthumanisme,	
Les	liens	qui	libèrent,	Pariz	2017.,	str.	126.
27
Ivana	 Greguric,	 Kibernetička bića u doba 
znanstvenog humanizma. Prolegomena za 
kiborgoetiku,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	











bi	 trebao	 postepeno	 izmicati	 kontroli	 fiksizmu	 kao	 nepromjenjivom	 stanju	
ljudskoga.	Valja	istaknuti	da	je	transhumanizam	blizu	još	širem	filozofskom	












ponižavajuću	narav.31	Druga	 je	 teza	 idealističke	naravi,	 ističe	 robotiku	kao	


































sko-eshatološku	 perspektivu,	 ali	 bez	 povezanosti	 s	 nekom	Objavom.	Kon-
vergentne	 tehnike	služe	kao	posrednice	 između	čovjeka	 i	»boga«,	 tj.	našeg	































cepcija	 poslijeljudskog	 života	 u	 hrvatskom	





sation«,	Journal of Evolution and Technology	
14	(2005)	2,	str.	1–15,	str.	1.
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Usp.	Hans	Moravec,	Mind Children: The Fu-




Citirano	 prema:	 I.	 Greguric,	 Kibernetička 
bića u doba znanstvenog humanizma,	str.	76.
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consortio – Obiteljska zajednica. Apostolska 
pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u 






Usp.	Bernard	Stiegler,	Technics and Time 1. 

























































neki	 njegovi	 pobornici	 vide	 u	 umjetnoj	 inteligenciji	 svojevrsno	božanstvo.	

































Ljudsko	je	stanje,	dakle,	stavljeno	na	krila	 tehnoznanosti	 te	 je	usmjereno	k	
ostvarenju	vlastite	 transcendencije.	 Jasno	 je	da	 je	u	 tijeku	demitologizacija	
39
Francis	 Fukuyama,	Kraj čovjeka? Naša po-




Rat protiv čovjeka. Ideologije i prakse raščo-
vječenja,	 Glas	 Koncila,	 Zagreb	 2015.,	 str.	
406–410.
40
Simon	 Young,	 Designer evolution. A tran-







Milan	 Galović,	Uvod u filozofiju znanosti i 
tehnike. Znanosti i tehnika u razdoblju nago-














Usp.	 Tonči	 Matulić,	 »Teološko-povijesno	
istraživanje	ishodišta	takozvane	nove	religije.	
Teološko	 vrednovanje	 Mardešićevog	 dopri-




Cyril	 Gazengel,	 »Un	 problème	 ancien	 face	
à	 une	 situation	 nouvelle«,	Transhumanistes.	
Dostupno	 na:	 https://transhumanistes.com/








preusmjerena	 je	u	vjeru	u	konkretna	 i	opipljiva	 rješenja	koja	nudi	 transhu-
manizam	koji	pomoću	tehnike	pobjeđuje	neznanje.	Put	za	ostvarenje	takvog	
















Takva	 inteligencija	može	biti	digitalno	 računalo	 ili	 skup	 računalnih	mreža,	
bila	bi	svjesna	i	 imala	bi	subjektivna	iskustva.	Superinteligencija	bi	trebala	
riješiti	egzistencijske	probleme	s	kojima	se	susreće	čovjek	i	donijela	bi	mu	











je	 reći	 ako	 se	misli	 na	 već	 prošireno	korištenje	 proteza.	No	ukoliko	 takvo	
korištenje	pomaže	u	liječenju	nekog	bolesnog	ili	nepostojećeg	uda,	teško	je	
to	 smatrati	 stanjem	 singularnosti	 jer	 služi	 u	 terapijske	 svrhe.	 Singularnosti	
nije	cilj	terapija,	već	temeljna	preobrazba	ljudskog	stanja	do	dolaska	novoga,	
besmrtnoga,	sveznajućega	i	sveprisutnoga	bića.	Nadalje,	singularnost	promi-





























kontrole	 i	 dominacije,	 s	 jedne	 strane,	 a	 s	 druge	 strane,	 pomoću	 onoga	 što	
smatramo	kibernetičko-hipostatskim	 sjedinjenjem	zarobljava	 ga	 u	 destruk-
tivnoj	ontologiji	u	kojoj	nestaje	ne	samo	smrt	nego	i	subjekt	kao	takav	zbog	
kontrolirane	kolektivne	svijesti.	Premda	singularnost	nije	područje	 interesa	









Cécilia	 Calheiros,	 »Aspirations	 métaphysi-
ques	et	attentes	eschatologiques	chez	les	trans-




Nick	 Bostrom,	 »How	 long	 before	 superin-
telligence?«,	 Linguistic and Philosophical 
Investigations 5	(2006)	1,	str.	11–30,	str.	11.
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Ray	Kurzweil,	The Singularity is Near: When 
Humans Transcent Biology,	Viking	Penguin,	
New	York	2005.,	str.	324,	451.	Više	o	tome	











1,	 str.	 99–116,	 str.	 115,	 doi:	 https://doi.
org/10.21464/fi38108.
56
Laurent	Alexandre,	La guerre des intelligen-
ces. Comment l’Intelligence Artificielle va 







kojom	 će	 se	 ostvariti	 »hiperpersonalizacija	
odgoja«	 pomoću	 obaveznih	 intramoždanih	




























tologije,	 odnosno	 noosfere	 priprema	 za	 pojavu	 kozmičkog,	 »Univerzalnog	
Krista,	 organskog	 Središta	 cijelog	 univerzuma«,60	 za	Kurzweila	 je	 –	 kako	
je	već	istaknuto	–	singularnost	kolektivne	svijesti	i	preobrazbe.	Još	jednom	
se	 očituje	 ambivalentnost	 transhumanističke	metafizičko-eshatologije	 jer,	 s	
jedne	strane,	prevladava	prividni	kolektivizam	u	globalnoj	svijesti,	a	druge	
strane,	raste	individualizam	kao	kriterij	za	potpuno	ostvarenje	sebstva	i	smi-














svakom	 slučaju,	 svojim	 promišljanima	 zadiru	 u	 drevno	 –	makar	 ne	 uvijek	
istovrsno	–	filozofsko	i	teološko	razumijevanje	čovjeka,	njegova	nadolazećeg	




























u	 njezinoj	 horizontalnoj	 i	 vertikalnoj	 dimenziji	 povezivanja	 s	 drugima	 i	 s	
Drugim,	povjerenja	u	druge	 i	u	Drugoga,	stremljenja	 i	osjećaja	 istinske	 is-















Eric	 Steinhart,	 »Teilhard	 de	 Chardin	 and	








Usp.	 James	 Hughes,	 »The	 Compatibility	 of	
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Zanimljiva	 je	 i	 vrlo	 poticajna	 važnost	 koju	
pridaje	 transhumanizmu	 Francuska	 biskup-
ska	konferencija	izdajući	2013.	godine	jedan	
dokument	na	tu	temu	s	više	nego	znakovitim	
naslovom:	 Le transhumanisme ou quand la 
science-fiction devient réalité (Transhuman-
izam ili kada znanstvena fantastika postaje 
stvarnost). Vidi:	 Documents	 épiscopat,	 Le 
transhumanisme ou quand la science-fic-
tion devient réalité,	 Secrétariat	 général	 de	








and	 Transhumanist	 Views	 of	 Metaphysics,	















nadnaravnih	sila	 ili	nesvodivih	duhovnih	fenomena,	a	 transhumanisti	 radije	utemeljuju	svoje	
























Iluzija biomedicinske dekonstrukcije smrti
Godine	2011.	već	spomenuti	francuski	kirurg	Laurent	Alexandre	objavio	je	
knjigu	znakovitog	naslova:	La mort de la mort	(Smrt smrti)	u	kojoj	je	znan-
stveno-biomedicinskim	podatcima	i	u	duhu	transhumanističkih	obećanja	na-
javio	smrt	smrti.	Glavni	su	čimbenici	 takvog	odlaska	smrti	 iz	 ljudske	vrste	




































»Kolonizirati	 vrstu	 znači	 kolonizirati	 smrt:	 to	 je	 trijumf	 individualnosti,	 njezine	 beskonačne	
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ostvariti	 ostajemo	 li	 u	 transhumanističkoj	 logici	 i	 drugim	 drevnim	mitolo-
gijama	o	čežnji	za	besmrtnošću.	No	znači	li	takvo	stanje	čovjekove	besmrt-



































donijeti	 temeljno	 ispunjenje?	Teško	 je	 reći.	 Jer	 svako	 tehničko	 rješenje	 za	









The paper analyses various metaphysical and eschatological implications of transhumanism, 
especially in the light of its idea of the immortality of the human species. Through a concise 
interpretation of the historical framework of the emergence of the transhumanist movement, 
the paper highlights its main features such as human improvement, overcoming human nature, 
and overcoming inherent human deficiencies using modern scientific disciplines and modern 
technologies. Those features help understand metaphysics and eschatology as formed by some 
aspects of transhumanism. These aspects are unquestionably technological and secular in their 
principles, as they distance themselves from the religious understanding of human longing and 
death. Often, death is understood as a mistake, while the process of ageing is seen as a patho-
logical, humiliating but curable condition. Transhumanism thus marks the end of the human-
transcendental perspective of a free individual, created by the goodness of God and saved by the 
love of God, through the mystery of Jesus Christ. The paper argues that technocratic solutions 
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